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La Delegació del Treball
En la vaga barcelonina del ram de construcció s'ha produït un fenomen que
no pot passar sense el comentari i la meditació dels homes dedicats a l'estudi
dels problemes socials: ens referim al refús fet pels vaguistes de la Delegació del
Treball a Catalunya. Els vaguistes acudiren ai batlle de la ciutat i a l'autoritat go¬
vernativa aleganí que no volien saber res amb la Delegació del Treball.
Les raons del refús no han estat exposades públicament i no podem comen-
tar-les. Però el fet ens porta per la mà al comentari del que deuria ésser la Dele¬
gació del Treball, estructuració molt allunyada, certament, del que avui és.
Ca), en primer lloc, que la Delegació sigui quelcom més d'allò que el seu
nom indica; cal que a més d'ésser delegació del Govern, sigui organisme repre¬
sentatiu dels interessos entre els quals es produeixen els problemes en que la ma¬
teixa ha d'entendre. Es cert que l'element representatiu es cerca mitjançant els
organismes paritaris, en íntim contacte amb la Delegació. Però ¿quin contacte
mantenen aquells amb l'organització obrera? ¿I quin contacte hi poden mantenir
mentre l'associació obrera no sigui especialment regulada, sinó una associació
únicament adaptada a les normes generals de la llei d'associacions, que no cons¬
titueixen garantia per a conèixer i mostrar el caràcter professional de l'associació
obrera?
Quan vingué l'organització corporativa ja es formulà l'objecció de la manca
de regulació prèvia de l'associació obrera. Però el Ministre, amb l'inconsciència
mes greu fins ara coneguda, volgué bastir un edifici de pau social sense tenir en
compte que els fonaments no hi eren i sense tenir present que el dia en que l'as¬
sociació obrera veritable—la d ara, no l'inspirada i tutelada pel Directori—s'hi
posés d'esquena, l'edifici hauria de caure per la seva base.
El cas el tenim ara. Els obrers del ram de construcció han refusat el Comitè
Paritari, i ni aquest ni la Delegació del Treball han tingut força legal ni social per
a oposar-se al refús. I ha començat, per aquest procediment tan simple, el camí
ja esperat per tothom de la desfeta de la famosa «Organització Corporativa Na¬
cional», idea generosa però desenvergada pel senyor Aunós.
En canvi, si els organismes paritaris haguessin estat realment constituïts per
la veritable representació obrera—representació que només podia oblenir-se
mitjançant la regulació prèvia de l'associació obrera, cercant garantir el caràcter
professional de la mateixa, establint els mitjans per a que els acords fossin filis de
lliures votacions etc.—; hauria caigut aixis aquesta organització? 1 si l'organització
hagués estat veritablement representativa de les forces obreres, com hauria poguí
produir-se el fenomen del refús de l'intervenció en el conflicte de la Delegació
de Treball a Catalunya?
En canvi, mentre la Delegació no trobi el coniacte neces-íari amb les oiga-
nitzacions obreres—contacte que no hi ha necessitat de que sigui directe, segons
acabem de dir—no tindrà als ulls de les mateixes més que el cachet d'organisme
del Govern, d'institució merament burocràtica, caràcter que no és precisament el
més adient per a conquerir les simpaties i la confiança d T'opinió treballadora
en aqu sta terra nostra, Tampoc cal oblidar altre aspecte igualmet indispensable
per enrobustir k Delegació: el tècnic. Una institució per a intervenir en assump¬
tes socials deu estar imposada de tols els elements adients a la seva finalitat. L'es-
tadisíica obrera i patrona); les condicions de treball en cada un dels rams de la
producció de nostra terra, les bases de treball que anessin aprovant els organis¬
mes paritaris (sempre que aquests fossin el que deurien ésser), l'historial dels
conflictes anteriors i la manera i termes en que van ésser resolts; i al costat d'això
els elements estadístics suficients per a conèixer en cada cas les necessitats de la
classe obrera, el floreixement o estat de crisi de cada ram de l'indústria per a
saber les possibilitats de la mateixa etc., haurien de constuir l'utillatge necessari
per a l'intervenció tècnica i autoritzada en cada conflicte. Aixi allunyaríem, d'una
banda, el caràcter burocràtic de la institució, i d'altra banda, aquest procediment
de senzilla intervenció cercant solucions nbmés que ex aequo et bona, certament
un xic desplaçades avui en dia en que la tècnica ho domina tot.
Josep M. Oich
(Prohibida la reproducció)
Aquest número ha passat per la censura governativa
La setmana financiera
La vaga del ram de construcció, de
Barcelona, ha influït en el curs de les
Borses espanyoles. Les primeres notí¬
cies determinaren una baixa intensa en
els valors cotitzats a terme. En acabar
la setmana i vist el curs de la vaga s'ori¬
gina una ampla reacció.
Llevat de la qüestió social, s'han pro¬
duït diversos esdeveniments que, ea al¬
tres circumstàncies haurien influït favo¬
rablement en el curs dels canvis. Ens
referim a la supressió de la censura i a
les diverses reunions celebrades pel
Consell d'Administració del Banc d'Es¬
panya per tractar de la defensa de la
nostra moneda.
La pesseta que primer cotitzava a
44.60 respecte a la lliura arribà a cotit
zar a 46 i tancà a 45.50. Segons sembla,
New-York inicià un corrent favorable a
la nostra divisa però per no ésser se¬
cundat a les Borses europees no pros¬
perà.
En els mercats estrangers ha seguit
coiHzen .*i 39Û0 í a 156 Costa Rica. E's
títols carrilaires molt encalmats, fins i
tot els Alacants primera hipoteca. Els
valors industrials sense variació.
En quant a les accions cotitzades al
comptat, han existit notes discordants.
Ha predominat l'optimisme en les ac¬
cions Discos que han tinguí bon nom¬
bre de compradors situant-se 'al canvi
de 32 venint de 25. Les accions Suro
preferents han consolidat l'av?-nç dar¬
rer i queden fermes a tipus a l'entorn
de 80. En canvi la majoria de les altres
accions han perdut terreny. Esmentem,
entre altres, les Ford, Gros, Telefòni¬
ques ordinàries, Maquinistes, etc. De
tota manera es preveu una reacció im¬
portant.
En el mercat a terme, les accions
Nord cotitzaren a 108 per situar-se des¬
prés a 111. Els Alacants després de
baixar a 101 pugen a 103. Els Andalu¬
sos permaneixen estancats entre 49 i 50.
Les accions bancàries fluixegen però
després reaccionen. Els Colonials que
arribaren a 107 pugen a prop de lll i
els Catalunya de 115 a 117. Les Mines
del Rif baixaren a 114 per rematar a 117.
Les Filipines decauen fins a 437 i
després pugen a 448. Les Chades res¬
tan estancades a tipus a l'eníorn de 680
Explosius baixaren a 207 però reaccio¬
naren amb gran fermesa fins a 215. Les
accions Hulieres i Falgueres quedeÀ
febles. Les Aigües i el Gas E sofreixen
les conseqüències de la situació local.
Les primeres baixen a 213 i després
pugen fins a 21"; les segones reculen
de 144 a 140. Les Ford apareixen des-
3]Cv. L^fu-Astand
amb miitor mercat que dies enrera pas¬
sen de 152 a 158. Els Petrolis segueixen
millorant. Finalment les accions Mont¬
serrat han tornat a ésser objecte d'un








predominant la baratura dels tipus de
interès. Paral·lelament amb això s'ob¬
serva una certa fliíixedat en les cottiza-
zions de lliura respecte a les altres di¬
vises.
Pel que fa referència a les Borses es¬
trangeres els canvis s'han mantingut
paralitzsts. Només cal consignar la reac¬
ció de la Borsa de Berlin i l'ambient fa¬
vorable de la de Paris.
A les Borses espanyoles s'ha notat el
nerviosisme originat per les qüestions
socials. A Bilbao i Madrid es feu sentir
la influència de Barcelona la qual cosa
originà una reculada de les accions car¬
rilaires i mineres. Els Explosius també
foren perjudicats per aquest moviment.
A Barcelona el mercat al comptat ha
ofert poques notes interessants, limi¬
tant-se a una monòtona repetició de
canvi:». Els Fons Públics ofereixen va¬
riacions limitadíssimes. El grup de tí¬
tols municipals revela alguna fluixedat i
en canvi es mantenen fermes les dife¬
rents emissions del Crèdit Local. Els
valors estrangers en puja: Argentines
La situació del Banc Central
Copiem de la Revista Econòmica y
Financiera, de Madrid:
«Un colega ha lanzado la noticia de
que el «Banco Central» se fusionaba
con el «Hispano Americano». Natural¬
mente, la noticia nos sorprendió y pro¬
curamos averiguar lo que en ella hu¬
biera de cierto. Hemos hablado con
persona que ostenta una significada re¬
presentación en la Banca, y nos ha ga¬
rantizado que dicha noticia sensacio¬
nal es absolutamente faníástica y que la |
podemos desmentir sin temor a reciifi- |
cación. El «Banco Central» disfruta hoy |
de una situación excelente y mira el \
porvenir con tranquilidad. El buen es- |
tado de sus negocios, reflejado en el |
balance que publicamos en el pasado |
número, permite abrigar todas las es¬
peranzas y desechar cualesquiera in¬
quietud».
Acabada la tasca que em retenia a
Sevilla, emprenc el retorn. L'exprés em
porta a Madrid i, seguidament, el ràpid
em deixa a Saragossa. Vint-i-quatre ho¬
res justes a la capital d'Aragó i altre
cop il ràpid. A quarts de dotze de la
nit a Barcelona i a dos quarts de tres
de la matinada a Mataró, a casa.
Dilluns reprenc la feina de cada dia
a la Redacció, ja l'enyorava la quietud.
Mentre els companys m'expliquen les
darreres incidències locals sona el te¬
lèfon: em demanen. Hi corro. Una veu
coneguda em 'diu: «Dimecres al man'
l'esperen a l'Hotel Carlton de Bilbao».
Un moment de sorpresa: ¿Es possible
que s'hagi encarnat en mí l'ànima de
Aasverus, el Jueu Errant? Gairebé el
temps just de refer la maleta i a l'ende¬
mà dimarts, a un quart de sis de la tar¬
da, l'exprés del Nord se m'enduu de
Barcelona. En poques hores anava a
travessar la Península de part a part.
Un bon salt aquest de Sevilla a Bilbao.
El tren, compost de vagons per a
Sant Sebastià i per a Bilbao, va gairebé
buit. M'acomodo en un departament on
tan sols hi ha un passatger. Al primer
cop d'iil! conec que é . alemany. AU,
robust, de cap quadrat, de pel ros i ulls
blaus. Quan he entrat i he saludat, ni
tan sols s'ha pres la molèstia de res
pondre la meva salutació. M'he assegut
a l'extrem oposat i veig que, a més de
diaris alemanys, llegeix La Nación i El
Debate. Ja únc un puní de referència
per a formar criíeri. ¿Serà interessant
observar-lo? Veurem. Hi ha un grapat
d'hores de viatge i és possible escrutar
una ànima en aquesta int miíaí forçada.
Per pura coincidència llegeixo un lli¬
bre de guerra alemany profundament
derrotista.
La tarda mor per damunt de pobles i
ciutats, per damunt dels camps de co
lor d'aram. Després ei sol s'amaga dar¬
rera el Montserrat. Una boirina morada
embolcalla la muntanya. Al cim del
pic més alt, com un símbol, brilla el
primer estel. Més tard ens aturem uns
minuts a Tàrrega. Es negra nit. A l'an¬
dana solitària, un carrabiner discuteix
I amb im mosso el partit de fiubol de la
tarda i crida indignat perquè havien
; xiulat l'Espanyol i apiudien els altres.
Un guàrdia civil comparteix el criteri
A l'estanc.
—Aquest cigar el podeu oferir a
qualsevol.
—Bé. Però jo en vull un per íumar-
me'I jo.
De Nageis Lustige Weif^ Berlin.
I del carrabiner. El mosso encongeix les
j espatlles amb posat ind ferent i toca la
campana per a que marxi el tren. Prop
de les deu arribem a Lleyda. Abans de
entrar a l'estació travessem el Segre.
L'il·luminació urbana es reflecteix en
l'aigua fosca amb tremolors d'or. Com
que e! tren no duu vagó restaurant, so¬
pem a la fonda de l'estació pel proce¬
diment, diríem, de l'embut. Reprès el
camí, en acabar un capítol del llibre
que llegeixo, m'ajec per ? dormir.
L'alemany, apaga els llums i rn'imita.
Un terrabastall metàl·lic em desper¬
ta. Trec el cafK i veig que travessem
l'Ebre. En el cel fosquíssim, encara es
retallen les cúpules del temple del Pi¬
lar. Saragossa. Reprenc el son i em
desperto de nou a Logronyo, ja és de
dia. Després Miranda, la gran estació
d'enllaç. Ara ja venen tots aquests po¬
bléis de nom basc, tan polits. A Izarra
el tren és dalt de tot d'una muntanya
i comença una formidable davallada
vorejant-la, fins a Ordunya. La Com¬
panyia del Nord està construint noves
estacions. Són d'acord amb l'arquitec-
I tura rural del país. Es digna d encomi
\ aquesta decisió de trencar el vell mot-
I llo de l'edifici «oficial».
I L'alçmany ha trobat Un amic espa¬
nyol i tots dos conversen en veu alta.
Un moment de silenci. El meu com¬
pany de viatge llegeix l'ABC que l'altre
li ha deixat. Tot en un plegat crida en¬
tusiasmat, els ulls espurnejants:
—¡Formidable!
L'altre l'esguarda entre servil i estra¬
nyat.
—¡Si, si formidable!—torna a cridar
en un castellà estrany.
—¿Vol dir el resultat de les elec¬
cions?—demana l'amic.
—¡És clar!—exclama com si se l'ha¬
gués de menjar—. ¿Ha vist res més
«kolossa!» que això? Ara vé la nostra
hora.
I descabdella un discurs com si l'ha¬
gués tinguí guardat massa temps i ara
hagués de treure'l necessàriament.
—Fa poc he vingut d'Alemanya—
diu—i he visí l'esperit dels meus com-
patricis. Són capaços de passar per tot
abans de pagar un cèntim per repara¬
cions de guerra. ¡No! ¡Ni un cèntim
més! Malgrat la por del comunisme o
de l'anarquia. Res no se'ls en dona de
la República o de la Monarquia. El
programa immediat és no pagar. La
nostra gent no vol sentir a parlar de
que encara té de donar 5.000 milions
durant 53 anys. ¡No! A un amic meu que
cobra 1.500 marcs mensuals n'hi des¬
compten 415. Per això ha triomfat Hit¬
ler amb el seu flamant partit. Avui ha
tinguí vuit milions de vots. Demà en
tindrà cinc vegades més.
Tai com va parlant la cara se li torna
vermella. E's ulls tón una flama viva.
L'arnic que l'escolta fa que sí amb el
cap 0 diu paraules insubstancials.
—No podem sufrir més humilia¬
cions—ssí^uelx—Tota Alemanya segui¬
rà Hitler, aquest home obscur que ni
tan sols és alemany. Pintor de parets a
Austria, s'allistà per la guerra en el nos¬
tre exèrcit. Fou ferit i declarat invàlid.
I ací el teniu convertit en el .«leader» de
les nostres aspiracions. Alemanya, per
bé que vulgui obligar-la el món sencer,
no ha de pagar cap més quantitat per
reparacions.
S'atura un moment i reprèn el dis¬
curs:
—¿1 la joventut? Els joves que van a
fer el servei militar tornen a casa amb
una instrucció solidíssima. Qualsevol
d'ells, soldat ras, podria manar un exèr¬
cit de cinquanta mil homes. Així es pre¬
para la «révanche». N podem contem¬
plar en silenci les fortificacions a les
fronteres de França i Bèlgica mentre a
nosaltres no ens han deixat ni un fu¬
sell. A garrotades expulsarem els polo¬
nesos de l'Alta Süèsia i els francesos
d'Alsàcia i Lorena. Alemanya ha d'ésser
gran «uber alies».
Davant d'aquest allau de xovinisme,
les paraules del meu llibre de guerra,
que he seguit llegint, em semblaven
profundament iròniques Aquell home
representava l'Alemanya clàssica, l'Ale¬
manya imperial i militarista, l'Alemanya
del «Kaiser in der Welt». L'autor del
llibre que llegia ens presentava una al¬
tra Alemanya: era la crua realitat, el pò¬
sit amarg de la guerra, la desil·lusió, la
ràbia davant l'injusticia, el focus de la
Revo'ució depuradora, l'odi a la vio¬
lència inútil i farsant provocada pels
governs sense comptar amb el poble,
com sfels soldats solament fossin carn
de canó. I, no obstant, l'alemany del
meu vagó comentava els resultats de
les darreres eleccions del seu pals que
estan a la nostra vista. Una força s'hi
aixecava contra el Tractat de Versalles
i ariossegats per l'embranzida, els se¬
guidors d'Hitler no s'aturarien ací. Vol-
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^^Banco Urquijo Catalán''
llMlilli; Pilli, U-Intiliu Cipllil; 2S.IIIIII.000 Intlil Oi Cmns, OOS-TiUlti IHCO
Direccions tclegrAflca I Telefònica: CATURQUIIO t Magatzems a la Barcelonela- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Gubcols, Sitges, Torelló, Vich I Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO": cBanco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Gnipúzcoa-Biarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya i en les més importants del món
AGENCIA DE MATARQ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i 805
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oflclna: De 9 m IS 1 de 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
drien fer efectives totes les reivindica¬
cions. ¿Què passarà, doncs?
El tren s'ha aturat a Dos Caminos.
Per tot arreu, entre el fum d'innom¬
brables xemeneies, grues, vagonetes,
transportadors, trens elèctrics, una ve¬
ritable visió de Wells. Les muntanyes
són roges. Arreu on piquen surt ferro.
La riquesa minera d'aquest pais és im¬
mensa. Biscaia viu damunt d'un sòl
metàl·lic.
Uns minuts més, i entrem a Bilbao,
emboirat per la fumera dels alts forns
que ennegreix cases i palaus.







de Ía I.a categoria
jornada — 21 de setembre
Resultats
Barcelona, 2 — Sabadell, 1
Europa, 1 — Badalona, 1
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de la 2.a categoria preferent
3.^ jornada — 21 de setembre
Resultats
Horta, 5 — Alumnes Obrers, 0
Granollers, 1 — Allèiic, 3
Gràcia ~ Manresa (for-fait)
Martinenc, 3 — St. Andreu, 1
Terrassa, 2 — Palafrugell, 0
Vilafranca, 2 — Samboià, 1




^ 1 S"SE parduts favor®
O r
contra( ¡PUNTS
Atlètic . . . 3 2 1 0 7 2 5
Martinenc . . 3 2 1 0 8 4 5
Terrassa . . 3 2 1 0 7 3 5
Gràcia . . . 3 2 1 0 5 2 5
Sans. . . . 3 2 0 1 8 4 4
Palafrugell. . 3 2 0 1 5 4 4
Vilafranca . . 3 2 0 1 4 4 4
Horta . . . 2 1 1 0 5 0 3
lluro. . . . 2 1 0 1 9 5 2
Samboià . . 3 1 0 2 7 5 2
St. Andreu. . 3 1 0 2 5 6 2
Manresa. . 3 0 1 2 4 5 1
AA. Obrers 3 C 0 3 3 13 0
Granollers. 2 0 0 2 2 10 0
Gimnàstic . 3 0 0 3 1 13 0
Nota. - Amb tot i el que sabiem del
partit Gràcia-Manresa, que no se cele¬
braria, va resultar que l'àrbitre Aram-
burii i el Gràcia comparegueren al te-
NOTES POLITIQÜES
Conferències suspeses
Les conferències anunciades per a
demà a «Acció Catalana» de Mataró,
les quals estaven a càrrec dels senyors
Lluís Jover i Nunell i Lluís Nicolau
d'Olwer, han estat suspeses d'ordre go¬
vernativa.
Es veu que anem de pres a cap a la
normalitat.
rreny de joc i el Manresa com que no
va fer el mateix va perdre els punts.
Nosaltres no en sabem res més, enca¬
ra que ens pensem tenir la plena con¬
vicció de que el Manresa tindrà un mo¬
tiu ben justificat. Potser no se li comu¬
nicà la contra-ordre aínb prou temps.
Heu's-ací un cas que portarà la co¬
rresponent discussió.
Camp de l'Iluro
lluro (R.), 4 - Palamós, 1
Aprofitant que ahir l'Iluro no tenia
d'actuar de campionat, es celebrà en el
camp local un partit entre el reserva
ilurenc i el primer onzè del Palamós,
equip d'anomenada, i un dels millors
de la provincia de Girona.
A tres quarts de quatre, s )ta l'arbi¬
tratge del senyor Palaus, els equips es
formaren de la manera següent:
Palamós: Torrent, Ribera, Mas, Bai>
ber, Resalench, Vilalta, Napoleón, Goi-
ri, Girona,*Ponsà i Ribas.
lluro: Novas, Romero, Ferrer, Si¬
món, Canal, Llopis. Santa, Planas, Ala¬
zar, Rabel! i Rodriguez.
En general tot el parût fou entretin¬
gut, amb estones dolentes i d'altres de
millors, essent el domini repartit. El
Palamós actuà amb molta briositat i no
escassos coneixements de joc, per bé
que aquest té bastant que desitjar a
causa de que el practiquen massa alt,
cosa que els hi desllueix. També notà¬
rem que no xuten gaire a gol. A co¬
mençaments del partit picaren alguns
xuts que semblaven més indicar al
contrari, però a mesura que l'encontre
anà descabdellaní-se veièrem que per¬
dien moltes ocasions a conseqüència
d'això esmentat. Entre els seus elements
hi han bons jugadors. No cal pas que
descobrim a Rosalench, prou conegut
de tothom. També hi ha l'extrem Ribas,
molt perillós, els defenses Ribera i
Mas, i potser algun altre. El que ens
semblà més flaquei fou el porter, inse¬
gur i sortint excessivament de la porta.
L'actuació de i'IJuro fou bastant grisa.
Debutaren dos nous elements, un de¬
fensa i davanter centre. Ambdós pot
dir-se que causaren bona impressió.
També a la segona part vàrem veure
que un altre poner substituïa a Novas.
En les ocasions que intervingué ho feu
bé, i el públic l'apiaudi sense reserves.
Dels altres els millors Llopis, Planas i
Rodriguez, i els restants poc encertats,
no desentonant Santa. A Rabell se ji
nota poc interès.
La primera part finí amb el resultat
de 3 a 1. Marcà primer el Païamós en
en una bona internada i xut de l'extrem
Ribas. Seguidament Alazan empatà per
l'Iluro. El Palamós obté un gol que
s'anul·là per orsai. Una falta tirada per
Santa, la remata el davanter centre de
cap i obtingué el segon. Planas, arra
bassaní la pilota de les mans del porter
entrà el tercer i a la segona part el ma¬
teix jugador d'un gran tret, trobant-se
desmarcat, obtingué el quart i darrer.
L'arbritatge del senyor Palaus, en ge¬
neral, fou acceptable.
El públic, entre el qual n'hi havia
bastant del Palamós, fou regularment
nombrós.
II C
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
La T. S. F.
Uaíón Radio Barcelona EAJL
349 m. 2(Híw., 859 kiloc.
Dilluns, 22 de setembre
21 00: Obertura de l'Estació. Campa¬
nades horàries de la Catedral.— Part
del servei meteorològic de Catalunya.—
Cotitzacions de monedes i valors.—
21'05: Setmana còmica per l'autor i ac¬
tor Joaquim Montero.-21'20: Orquestra
de l'Estació.—21'30: Cuplets per As¬
sumpció Opisso, cançonetista.— 22'00:
Noticies de Premsa. — 22'05: Treballs
literaris per l'actriu Rosa Cotó i l'actor
Ramon R. Colominas.—22'20: Recital
de guitarra per Rosa Rodés.—22'40:
Concert per Carme Gombau, sopran
amb l'Orquestra de l'Estació..— 23'40:
Emissió de discs selectes.— 24'00: Tan-
ament de l'Estació.
Dimarts, 23 de setembre
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.—13'00: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio.— Informació
teatral i cinematogràfica.—15'00: Tanca¬
ment de l'Estació.—17'30: Obertura de
l'Estació.—Cotització dels mercats in¬
ternacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa.—IS'OO: Tercet Ibèria.
Noticies de Premsa.— 1900: Tanca¬
ment de la Estació.
©anco de Cataluña
Casa Central: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
AGENCIES 1 SUCURSALS: Barcelona (Sans, Saní Andreu, Gràcia, Rambla del Centre, Plaça
de Espanya i Plaça Comercial), Madrid, Girona, Llcyda, Tarragona, Anglès, Arbuclas, Arenys de
Mar, Arucas, Badalona, Bañólas, Blancs, Calella, Figueres, Qaldary Guia (Gran Canaria), Hos¬
pitalet, Hostalrich, Iblça, Igualada, Las Palmas, Llagostera, Malgrat, Masnou, Mataró, Molins dc
Rey, Moneada, Olot, Palafrugell, Palamós, Port-Bou, Puerto de La Luz, Santa Coloma de Par¬
nés.'Santa Cruz de Tenerife, Teide (Gran Canaria), Torroella de Montgrí, Valls, Vendrell, Vich,
Vilafranca del Penedès.
______
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29
Apartat nûm, 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -
Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -
Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.
Préstecs amb garantia de volors.
Intereses de comptes corrents en pessetes
A la vista 2 i mig per 100 anual.
Amb vuit dies de préavis .... 3 per 100 anual.
A tres mesos .... . 3 i mig per 100 anual.
A sis mesos ... ., 4 per 100 anual.
A dotze 0 més 4 i mig per 100 anual.
Servei especial de Caixa d'Estalvis amb abono d'interès al 4
—Els que íinguin de casar-se, s'els
presenta una bona oportunitat per com¬
prar el mobiliari en bones condicions,
doncs la casa Santiago Domènech, li¬
quida els mobles de fabricació dels lo¬
cals del carrer de Palau, 8 i 10, amb
objecte d'utilitzar-ios per taller, com
ampliació dels que ja té al carrer de
Barcelona, 15.
Notes Religioses
Sants de demà: Süut Lli, p. i mr.
Santa Tecla, vg. i mr. i Sarnes Xantipa
i Polixena.
QUARANTA HORES
Demà seran al Cor de Maria.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a dos quarts de 7, írisagi;
a les 7, meditació. A les 9, ofici conven¬
tual.
A les 8, missa dels Tretze dimarts.
Tarda, a les 4, solemnes Maitines i
Laudes.
Vespre, a les 7, novena a St. Cosme
i St. Damià; a un quart de 8, rosari i vi¬
sita al Santissim. A tres quarts de 8, vi¬
sita Espiritual a St. Jordi en l'altar de
Sant Joan.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera meditació.
A les 7, missa i exercici a honor de
Sant Jordi, Patró de Catalunya; a les 8,
missa i exercici a honor de St. Josep
Oriol.
Dimarts, a dos quarts de 9 del matí,
missa dels Tretze Dimarts a Sant An¬
toni de Pàdua.
Vespre a dos quarts de 8, Corona Jo¬
sefina, i vicita a Jesús Sagramentat.
—Sap lo que es un bon perfum? No?
Es que no ha visitat La Cartuja de Se¬
villa. Allí hi trobarà Colònies i Quines
a dojo des de 2'50 ptes. litre fins a
les chsses més superiors com també
tota classe de Locions i Extrets a dojo
i embotellats.
NOTICIES
—Una de les característiques de la
superioritat de les neveres elèctriques
REFRIGERATOR és el funcionament
absolutament silenciós perquè no hi ha
cap peça en moviment que no sigui
hermèticament tancada en un bany de
lubrificant.
1 com no són quasi més cares que els
altres sistemes antiquats val la pena de
adquirir-ne una de seguit, majorment
amb les facilitats de pagament que li
ofereix l'Agència per Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
Ahir a les nou desaparegué del seu
domicili del carrer de Sant Francisco
de Paula, 38, Francisco Cabot, de 34
ÒPTICA MlOMTÒ
9 PETRITX01.9V.
( Entre Porla/errisa I Plaça del Pi)
, barcblona
Fabrica d ulleres .fundada I"any IglSPrecisió i iTiàximà econonriâ
Dr. R. Perpinyà Oculista
'
11,1,11
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ
BARCELONA
Saní Agnslí, 53 Pròvença, 185, l.er, 2."-eníre Ariban I UnlversltalDimecres, de 11 a 1. DIssabícs, dc 3 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEFON 72354
anys, en companyia d'una desconegu¬
da, emportaní-se'n 9.000 pessetes. Fins
ara es desconeix on es troba.
—Ja coneix el nou repertori de sar¬
danes dels mestres Morera, Perez Mo¬
ya, Mayraî, Casals, Toldrà, Matas Cu-
Heli, Serra, Cantó, Juanola, Coll, Ta¬
pias, Obiols, Bou, Gralla, Blanch, Qar-
reta. Payas, Pujol, Grivé i Tarridas del
catàleg d'estiu PARLOPHON, per la
Cobla Barcelona?
Vingui a sentir-les Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
—Impremta Minerva, carrer de Bar¬
celona, número 13, amb el seu assortit
de plomes estilogràfiques, verdaderes i
garantides, de tots preus, i especial¬
ment amb els nombrosos models a
5,50 i 7'50 pessetes, ha fet popular
aquesta eina de treball.
Ha e tat demanada autorització per a
celebrar un mitin pro presos polítics i
socials, pel rroper dia 25 en el Teatre
Bosc, anunciant-se els següents ora¬
dors: Roser Dolcet, Enric Dalmau, Juli
Pi, Domènec Germinal i Francesc Arin.
—El violinista Toldrà ha impressio¬
nat noves obres en discs PARLOPHON.
Audició i venda Casa Soler, Riera
70.
Observatori Meteorològic de les
bscoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 22 setembre 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 767- —766'2
Temperatura: 23 2—24'7
^ All. reduïda: 764'47—763'48
I Termòmetre sec: 22'7—23 3


























Estat del cel: T. — S.
Estat de la mar: 1 — 1
L'observador: J. Roca
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
M. Vallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, cte,
diari de mataró 3
Notícies de darrera liora
Informació de l'Agència Fabra per conferències lelefònlques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 22 de setembre
de 1930:
El règim anticiclònic que avui en¬
vaeix la Península Ibèrica i França ten¬
deix a escorrerà cap a l'Europa Central
avançant per l'Atlàntic una extensa zo¬
na de baixes pressions que novament
4,t premi; 20.000 pessetes, número
13.474 Càdiç, Cartagena i Xerèç.
Premiats amb 3.000 pessetes: 14.042-
13,190 - 13.632 - 34.764 - 18.957 - 4 882
11.776 - 26.962 - 25.719 - 96 - 22.411 -
18,432 - 35.928 - 35.268 - 1.931 - 6.337 -
18.038 - 36.308 - 17.489 - 9,016.
Importació de llavor
de patata fïrimerenca
La Gaceta d'avui disposa que, de
conformitat amb l'informat per la Di¬
recció general de Comerç i Política
produeix tempoials de pluja des del | aranzelària del Ministeri d'Economia,
Oolf de Viscaia fins a les Illes Britàni¬
ques
També a Suïssa i Alemanya plou des
de fa algunes hores degut a un petit
centre de pertorbació atmosfèrica situat
a l'entrada de la mar Bàltica amb ten¬
dència a envair Polònia.
A Espanya el temps en general és bo
excepte pel Cantàbric i provincies del
Noroest on hi ha molts núvols.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores.
A les provincies de Lleyda i Tarrago¬
na domina cel poc núvol, en canvi per
Qirona i Barcelona abunden els núvols,
els vents són fluixos del Nord i Nor¬
oest i les temperatures suaus.
La màxima d'ahir a Barcelona i Se¬
rós, fou de 27 graus, i la mínima d'a¬
quest matí al port de la Bonaigua d'un
grau sota zero.
Solució de la vaga de Terrassa
Havent-se solucionat la vaga dels
obrers tipògrafs i impressors de Ter¬
rassa avui tots han reprès el treball i
aquesta nit tornaran sortir els a diaris. I
La vaga Griffi !
En una reunió de vaguistes de la |
casa Griffi de Vilanova i Geltrú es va <
arribar a un acord, cedint els obrers en
tot el referent a horari i salari.
Però en anar-se a signar 1 acord nó
hi hagué cap obrer autoriízat per sig¬
nar. Sembla que el Comitè Paritari con-.
tinuarà les negociacions perquè demà
puguin quedar signades les bases.
Els obrers del carrer d'Aragó
Aquest matí s'han reintegrat al treball
tots els obrers del ram de construcció.
Els obrers del Foment d'Obres i
Construccions empleats a les obres del
carrer d'Aragó i que estan a càrrec de
aquella empresa, en començar el treball
han vist que també hi treballaven els
140 esquirols que ho feren els dies de
la vaga. Una comissió s'ha dirigit a la
empresa per a protestar, demanant que
els esquirols fossin acomiadats. Davant
la negativa del representant de l'empre¬
sa, ha estat donada la veu de plegar
deixant el treball més de 300 obrers. En
aquesta determinació s'hi ha distingit
l'obrer Mas Mano el qual ha estat de¬
tingut per la guàrdia civil. Hom diu
que el detingut està aflliat al partit co¬
munista.
Els obrers s'han dirigit en manifesta¬
ció pacifica al local del Sindicat Unie
del carrer de Guàrdia.
La manifestació ha estat vigilada per
forces de seguritat. En alguns llocs els
guàrdies anaven armats de terceroles.
El Governador civil referint-se aquesta
qüestió ha dit que li semblava que de
mà quedaria resolta.
El gerent del Foment d'Obres
Construccions ha conferenciat amb el
general Despujol.
Altres conflictes
Els senyors Salas i Caballero en re
presentació del Sindicat Unie han estat
al Govern civil per a parlar dels con
flictes dels fotogravadors i forners de




Resultat del sorteia efectuat avui:
l.er premi; 150.000 pessetes, núm
15.742 Madrid, Valencia, Xàtiva.
2.on premi; 80.000 pessetes, numero
28.893 Barcelona,
S.er premi; 60.000 pessetes, número
12.406 Saragossa, Madrid.
es permeti fins el 31 de desembre prò¬
xim la importació, amb llibertat de dret,
de les llavors per al cultiu de la patata
primerenca en les seves varietats Royal
Kidney, Majestic, etc. amb la condició
de que han d'ésser acompanyades del
certiflcat sanitari i prèvia la garantia a
satisfacció, de l'administració suficient
a respondre del pagament dels corres¬
ponents drets assignats a la partida 1354
del vigent Aranzel de Duanes.
També disposa que es derogui la de
31 de juny darrer, per la qual s'autorit¬
za l'exportació de patates.
La reforma universitària
El pla de reforma universitària que
té en estudi i gairebé ultimat el senyor
Tormo, ministre d'Instrucció Pública i
que fou aprovat pel Consell de minis¬
tres, serà posat en vigor el proper curs,
però només per a alumnes de nou in¬
grés a les Universitats, o sigui per a
aquells que comencin l'estudi de fa¬
cultat; a més això es farà d'una manera
provisional flns que el Parlament exa¬
mini la reforma. La principal novetat
del projecte consisteix en l'autonomia
que s'otorga a les facultats università¬
ries en el que es refereix a l'organitza¬
ció dels cursos.
El ministre d'Estat
Demà ha de retornar a la Cort el mi¬
nistre d'Estat, duc d'Alba, del seu viat¬
ge per Suïssa. A.bans es deturarà a Saní
Sebastià on cumplimentará el Rei.
.a diadaministerial
El subsecretari de la Presidència fou
ahir tarda a El Escorial amb l'objecte
de donar el pèsam al general Sanjurjo
per la recent mort del seu 511.
El general Marzo sortí a les sis del
matí a Alhama d'Aragó on hi estarà
vuit o nou dies per a fer cura d'aigües.
El ministre d'Economia, senyor Ro¬
driguez de Viguri marxà a Galícia i no
a Bilbao com s'havia dit.
Segons diuen de Saní Sebastià, el
president del Consell, general Beren¬
guer, ahir va fer una excursió a San
Juan de Luz, d'on retornà a darrera ho¬
ra de la tarda.
L'aeroport del Prat
El president del Consell Superior de
Aeronàutica, general Kindelan, ha fet
interessants declaracions a un periodis¬
ta, d'entre les quals destaquen les que
segueixen:
L'Aeroport de Madrid, mercès al crè¬
dit de 300.000 pessetes que se li conce¬
dí recentment, estarà llest dintre de dos
mesos, per a que en ell puguin comen¬
çar a establir-se els avions i el seu ser¬
vei, però no estarà acabat completament
fins molt més enllà. Diu el general Kin¬
delan que amb la cooperació de l'Estat
la provincia i el Municipi, l'aeroport
pot estar acabat per a l'estiu vinent.
Després va dir que més que l'aero¬
port de Madrid li preocupa el dè Bar¬
celona, doncs l'aeròdrom del Prat no
reuneix les necessàries condicions i la
carretera que des de la ciutat comtal
condueix a ell és francament dolenta, el
que és veritablement lamentable per¬
què és el primer aeroport que visiten
els estrangers i en ell fan escala nom¬
broses linees d'avions entre les quals,
apart de les espanyoles, n'hi han de
franceses, italianes i alemanyes.
Garrotades entre "legionarios"
i republicans
BILBAO, 22.—En la matinada d'ahir
un grup de legionaris d'Espanya repar¬
tia profusament unes fulles amb un ex¬
tracte del discurs pronunciat recent¬
ment pel Dr. Albiñana, quan un grup
de republicans, assabentats d'això, els
sortí al pas i en Las Siete Calles topa¬
ren els dos grups i es varen repartir
algunes garrotades posant-hi fí la po¬
licia.
El mitin de l'Agrupació Socialista
El míiin organitzat per l'Agrupació
Socialista es celebrà ahir al cinema Eu¬
ropa fent ús de la paraula la senyoreta
Rodriguez i els senyors Carrillo, Sabo-
rit i Besteiro.
La senyoreta Hilderar Garcia enjudi-
cià la política de la dictadura que—diu
—ha d'ésser concretada en la paraula
«responsabilitats». Qualificà de còm¬
plices de la dictadura als polítics civi's
que entregaren mansament el poder al
general pronunciat. Acabà dient que
creia indispensable canviar el règim
polític d'Espanya.
Wenceslau Carrillo comença dient
que és precís que la consciència ciuta¬
dana sàpiga on va: que hi hagué una
república i que es va perdre per falta
de republicans. Anuncia que els socia¬
listes lluitaran perque el poble deixant-
se portar per la seva inconsciència, no
faci cas als que dient-se radicals predi¬
quen l'abstencionisme per les properes
eleccions.
Judica la política de la Dictadura i es
disposa a llegir unes quantitats extretes
de la Memòria de la Comissió Interna¬
cional de comptes de l'Estat, per a de¬
mostrar les quantitats malversades pel
Govern dictatorial, de qual comissió,
dissolta per l'actual Govern, ell forma¬
va part com a vocal obrer. En aquest
moment es reprodueix algun avalot a
la sala per haver estat descobert en el
pati de butaques un element pertorba¬
dor, el qual fou expulsat del local per
diferents concorrenis a l'acte i la tran¬
quil·litat es restablí.
Els homes—diu—que vingueren de
moralitzadors, donaven al poble un
pressuposí i gastaven milions i milions
i per a cobrir aquestes necessitats, apel¬
laren a tota classe de procediments ar¬
ribant inclús a mermar els inflms jor¬
nals dels obrers, amb l'impost d'utili¬
tats.
Parla després el senyor Saborit el
qual comença dient que no sap quan
hi haurà eleccions, qui les farà ni qui
llegirà el discurs d'obertura. Referiní-
sc a l'actuació del partit socialista du
rant els anys difícils de la Dicíadura,
diu que mantingué la fe en el poble
mentre els altres estaven a casa seva es¬
perant còmodament que caigués la dic¬
tadura. Anuncia que en la depuració
de responsabilitats no es ficaran amb
els morts sinó amb els vius que tant de
mal causen.
Estima precís que la massa acudeixi
als actes públics.
«Es necessari — diu — que els ele¬
ments de l'esquerra burgesa meditin,
per a evitar que al produir-se un règim
caòtic vingués una nova dictadura i que
per al desenrotllament dels seus plans
deuen esperar a que estigui restablert
per complet l'ordre jurídic. Amb ells
coadjuvarem però desnaturalitzaríem
el partit socialista si recaigués exclusi¬
vament sobre nosaltres la responsabili¬
tat díun canvi de règim.»
Es refereix a la darrera vaga de Bar¬
celona i diu que no és necessari un atur
general per a la readmissió de sis des-
pedits.
Acaba fent una crida a la intel·lec¬
tualitat per a que acudeixi als rengles
socialistes, per a portar el timó de la
massa, fonent-se amb ella i tenint tan
sols l'ideal socialista.
Parla finalment el senyor Besteiro,
que diu que no es la reunió una justifl-
ció de la conducta dels socialistes du¬
rant la Dictadura, perque ha estat l'ob¬
servada, la mateixa que a totes les cir¬
cumstàncies. Nosaltres no pleguem
banderes. Lluitem on hi ha un terreny
de lluita.
Diu que el partit socialista constitueix
l'única força sòlida que actua en la po¬
lítica.
Parlant de la Dictadura, diu que arri¬
bà al perfeccionament del abús, con¬
centrant-lo en un número petit de mans
el més elevat possible en jerarquia. Ha
estat el període dictatorial, una forta i
vergonyosa experiència de la que es
precís sortir per complert i establir un
règim que faci impossible la volt^
Tots els oradors foren molt aplaudits




El soísecretari de la Presidència, anit
manifestà als period síes que hi havia
tranquil·litat a tota Espanya.
F.l diumenge del President
El general Berenguer arribà a Sant
Sebastià i després d'oir missa a Mira¬
mar, anà a despatxar amb el Rei.
Després marxà a San Juan de Luz,
tornant el vespre a Sant Sebastià. .
El ministre de Governació
El general Marzo acompanyat de la
seva esposa ha marxat a Alama d'Aragó
per a pendre-hi les aigües. Estarà de
retorn dilluns o dimarts de la setmana
entrant.
El ministre d'Economia
El senyor Rodríguez Viguri ha' em¬
prés una excursió per diferents pobles
del Nord.
Conflictes socials resolts
Al Ministeri del Treball han dit que
havia quedat solucionoda la vaga d-ü
ram de construcció de Ciudad Jardín
(Màlaga), la de paletes de Castelló i es¬
lava en vies de solució la de Montijo
(Badajoz).
El ministre de Justícia
Aquest vespre marxa a Alaurln el mi¬
nistre de Gràcia i justícia, senyor Es¬
trada.
l'absència del ministre s'en-







NOVA YORK, 22.—Ahir tingué lloc
una proesa esportiva que havia desper¬
tat gran espectació però les conseqüèn¬
cies han estat tràgiques pel protagonis¬
ta que en ella ha perdut la vida.
Es tractava del jove Terry que havia
de saltar del centre del nou pont sobre
l'Hudson 0 sigui d'una gian altura.
Per assegurar-se un descens en posició
vertical i immersió pels peus, portava
una forta tela que per efecte de la cai¬
guda tenia de desplegar-se sobre el seu
cap.
Peró desgraciadament Terry perdé
de seguida la posició vertical caient al
riu amb tan maia fortuna que es fractu¬
rà l'espina dorsal i sucumbí als pocs
moments d'ingressar a l'hospital.
L'accident que va ésser presenciat
per milers de persones també fou pres
per aparells cinematogràfics i causà la
penosa impressió que cs de suposar.
La policia detingué un amic de Terry
acusant-lo d'haver-lo incitat a l'arrisca¬
da prova. També ps creu que serà ob¬
jecte de persecució judicial un impor¬
tant diari que s·havia reservat els drets
exclusius per la publicació de les im¬
pressions del jove Terry. La policia ha
rebut igualment ordre de no permetre
l'exhibició del film del tràgic accident.
La política alemanya
BERLÍN, 22. — L'inquietud que s'ha
manifestat aquests darrers dies a l'es¬
tranger sobre les possibilitats d'un cop
d'Estat racista a Alemanya i que a No¬
va York motivaren el passat divendres
una sensible baixa en els valors, han
causat una profunda emoció en els cen¬
tres governamentals i econòmics del
Reich.
El Govern del Reich i el de Prússia,
per mitjà dels seus òrgans en la prem¬
sa i intervius facilitades als correspon- j
sals estrangers han manifestat que tot |
temor a una acció violent dels extre- !
mistes de la dreta o de l'esquerra, man- |
quen de fonament. Les autoritats com- j
petents segueixen amb mirament els '
aconteixements en aquells centres i tant î
la policia prussiana com la Reichsv^ehr |
han de considerar-se instruments com- }
pletament segurs al servei del Govern. \
LONDRES, 21. — Amb tot i que els j
diaris anglesos aparentment no havien |
i çonçedlt extraordinària importància a ?
les eleccions alemanyes, és el cert que
ara en llurs informacions ocupa una
senyalada preferència la situació políti¬
ca del Reich i la majoria publiquen ex¬
tensos despatxos dels seus correspon¬
sals a Berlin sobre les perspectives de
la futura situació.
La personalitat, els èxits i els projec¬
tes de Hitler, són el que més ocupen !a
atenció els corresponsals anglesos, iot
el qual demostra l'emoció que en els
cercles anglesos ha produït la victòria
dels racistes i els rumors d'un proper
cop d'Estat per part d'aquests.
El conflicte de Vilna
BERLÍN, 22— Noticies que deuen
ésser recollides amb reserva asseguren
que el conflicte entre Polònia i Liíuània
per la possessió de Vilna, està a punt
de ser resolt per medi d'un conveni en
virtut del qual la meitat de la ciutat pas¬
saria a ésser polaca i l'altra meitat, li¬
tuana. La linea fèrria que travessa la
ciutat passaria a mans d'una empresa
privada que girantitzaria el trànsit.,
A canvi d'aquesta concestó, Polònia
exigiria la cessió d'una part del territo¬
ri aprop de Memel i de Niddon per a
poder establir allí una base naval.
El vampir de Dusseldorf
DUSSELDORF, 22.—Segons els pe-
periòdics, el famós vampir Pere Kuer¬
ten, que durant tant temps aterroriizà
la població pels seus atacs a nois i do¬
nes indefensos, es troba greument ma¬
lalt. La vista de la causa que s'ha de
veure en breu reunirà a més de 200 tes¬
timonis.
El rei Carol
BUCAREST, 22.—Ei reiCarol, acom¬
panyat de la reina Maria i de l'infant de
Espanya D. Alfons de Orleans, assisti¬
ren ahir al concurs hípic de Brasow,
on inaugurà una Escola d'Arts ji Oficis.
Després es traslladaren a Bacau, per a
celebrar el 50 aniversari de la fundació
del 10*^ regiment de húsars rojos.
ANKARA, 22.—S'assegura que dimi¬
teix el càrrec el ministre de Gràcia i
Justícia. També es diu que à·' conse¬
qüència de l'informe fet per el reputat
tècnic M. Ritz declarant que l'esiaí fi¬
nancier de Turquia és dolent, hi haurà
modificacions en el gabinet.
Comença Finíerrogatorí
del dictador Leguia
NUEVA YORK, 22.—A la Associated
Press li telegrafien que ei govern ha
nomenat al Sr. Prada ambaixador a
Londres. També ha esial acceptada ia
dimissió del senyor Romero, del seu
càrrec de representant en el Vaticà.
Diu el mateix despatx que ahir co¬
mençà l'interrogatori del expresident
Leguia a la jpenitenciaría on es troba
detingut. Les' diligències es mantenen
secretes.
El mercat de llana
SYDNEY, 22.—Amb destí a Dunker¬
que (França) ha sortit una primera ex¬
pedició de 16 000 bales de liana austra¬
liana. Els propòsits de la comissió, es
descentralitzar ia tramesa d^- llanes al
mercat de Londres i assegurar se per
si mateix, mercats propis.
Dos vaixells espanyols amb avaries
SAN JUAN DE LUZ, 22.-A conse¬
qüència d'una violenta borrasca el yatch
erpanyol de sis metres «Or Kompon»
ha sofert importants avarias, tenint d'és¬
ser abandonat per la seva tripulació la
qual corre greu perilt, També el yatch
espanyol «Dato» va a la deriva per
avaries i els seus tripulants han tingut
d'ésser recollits a alta mar.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avt i
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PROFESSOR DE PIANO DE L'ACADEMlA MARSHALL
= E^nric Torra
Piano, Solfeig i Teoria: Lliçons particulars i a domicili amb dret a examinar-se
a l'Acadèmia Marshall.
Sant Agustí, 18 Mataró
Obertura de cura» I»"" d'octubre
Aquest professor obtingué el títol amb Premi d'Honor en la dita Acadèmia
en els estudis de perfeccionament
Quan Tinguí
a Barcelona
no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria. Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Quants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, joguines, etc., etc.
MAGATZEMS
JORBA
í.£.Plaça i carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunyà)
BARCGLrONA
Per a negoci
en marxa, fàcil i de grans rendiments,
es desitja soci amb unes 15.000 pesse¬
tes de capital.
Informaran: Teíuan, 75, de 12 a li
de 7 a 8.
El eacauto de sus excureiones y pa¬
seos por el campo, y la alegría de sus
parientes y amigos, proporcionaa a
usted unas horas de felicidad, que,
desgraciadamente, se olvidan desa¬
liado deprisa... sí no tiene usted un
Kodak9^
con el que lijar en b'ellas instantáneas
sus más gtatós y felices recuerdos.
VisiU al cgtâbiaeimiente ds
FiENÍTO FIXE
Riera, 36
MAT A R C)
Es lloga magatzem
gran, molt cèntric, propi per a exporta¬
ció, comerç o exposició d'indústria.






Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fábrica
Venda: a la Fàbrico, Blada, 5
Lompiateria BIgay, Riera
Dipòsit de Barcelona: RambL
de les Flora, n.* lò.entreasol
IMPREMTA MINERVA.
eriure i sobres dea del més senzill al de major luxe,
A h seva botiga hi trobareu paper d'es-
Local
( Bailly - Galtlière — Riera )
4 TOMOS 4
Sólida encuademación
Más de 8,500 páginas en Junto
Mis DE TRES MILLONES DE DATOS
54 MÀP&S EN COLORES
DE LÀS PROVINCIÂS Y POSESIONES ÛE ESPiÑH
Daiúi del Comercio, indosiria y Profesiones
Indices GEOGRÁFICO y de PROFESiúRES
sección EXTRANJERA
Precio de un ejemplar completo i
NOVENTA PESETAS
(frati.'io de portes en toda España)
ANUNCI&R EN ESTE ÁNUARIO
ES m CON lá eficàcia de la
PUBLICIDAD
Hnuarlos Balüjf-BaiHière y Riera Rsunirios, S, A.
Enrique Granados, 88 y 88 - BARCELONA
amobiat, propi per a despatx situat en
punt cèntric es lloga.
Raó: En l'Administració del Diari.
riirsapuioin iW"iiiiáiwrrTrrriii ^iir———^ Tiir
No perdí Y ^ ^
abaBvS de provar les PíÍdores Maravilla
Aouest remei meravellós, descobert per un sabí Missioner Fran¬
ciscà a qui va guarir d'un principi de tisis galopant ha aucugat
les llàgrimes de milers de rostres i ha tornat la salut a milers
de malalts.
No pprdi l'esperatisa abans de provaries i faci-ho avui mateix.
Son agradables de pendre, doncs més aviat semblen una llemi-
neria que una medicina, el seu efecte però, es ràpit, segur i mera¬
vellós, com ja indica el seu nom.
Recomanades en l'anèmia, escrofulisme, raquitisme, debilitat
general, inapetència, neurasíènia. convalescència, etc.
del Pare Joan-Lluís BODRDOUX
Grogues: Antituberculoses - Reconstituienís
Roses: Tòniques i Depuratives
Caixeti de 30 pílilores, tractameni d'un tr.es. Pessetes iÜ'50
> » 45 » > 15 dies. » 6 '¿i)
En totes les bones Farmàcies
nn Ipq frnhfi aa I»
FARM'CIA 6Á ÁSCh Avda Anew ^ ti 4^0
BARCELONA
1 ■!!IiMiíifii·iMiPi "IB rfiiKi irii ' ihiwa ri'rirni'HáTi^r-i-Mffrm i·iinmia^triiin ruMnoriii
¡IMPORTANT!
L'Agencia dels Automòbils "CiTROEN,, de BenetJofre per reforma
en els seus tallers, decideix liquidar ei seu stok d'Antomòbiis i
Camions usats a preus vertaderament d'ocasió.
DETALL:
1 aulo «Gíay» malrfcula 14.600 conducció interna a , . 400 pies.
1 » «Essfcx» » 12 455 » > . . 500 »
1 torpedo *Overland » > 18.445 400 »
1 » «Renault» » 2.185 Girona a tota prova.
1 auto «Ford» conducció interna model T com nou a tota prova.
1 » «H spa'jQ-Suiza» 16-7 places a tota prova per . . 2.250 »
1 camió «Chevrolet» amb carrocería nova, cabina tancada en
moll bon estat com ganga 1.500 »
1 camió «Unie» amb carroceria molt sòMda a tota prova 1 co¬
bertes darrera 36 X 8 completament noves.
1 omnibus «Ford» de 10 places o per a repartiment a tota prova
quasi regalat.
1 camió «Chevrolet» amb neumàtics nous carroceria molt sòli¬
da podent-se obrir en totes posicions, cabina tancada per només 1.800 »
1 torpedo «Fi?í» en perfectfssim estat.
1 camioneta «Holchkiss» (500 quilos) a»tota prova per sols. . 80O »
1 auto «Citroen» tipo berlina C. 6 matrícula 36.000 una ganga
/ com tres úniques oportunitats de vertader interés:
1 camioneta «Citroën» p.madera de 500 quilos compIet?meni nova i sense ús
al 25 per cent menys del valor.
1 camió «Citroën» de 1.800 quilos amb matrícula n.® 45.109 i patent pagada,
sense cap ûs, completa nent nou, única oportunitat.
1 auto «Renault» C. 6 .Mona-Six conducció interna, poquíssim ús, com nou,
es dóna baratíssim.
Tot pot veure'S sens compromís RONDA ALFONS XII, 91 al 97
anís i licor sant geroní
.MONTSEMIAT .
Delecti son paladar degusiant aquestes afamades begudes.30 anys de prestigi, són una garantia.
Fabricant: F. Forrallat-Castailvall i Vilar (Barcelona)
¡caatKBsaaaaMsaii,
fifi ¡ ctefltcacd Ganga
lla VMi J JamM
Es ven casa situada al earrer de
les Padrós, amb aigua propia i 1
de cens per 17.500 ptes. I un baix
rendeix 50 ptes. al mes, per 5,500
Raó: Ronda Alfons XII, 11, de 1
i de 7 a 8,
